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La indu,stria salitrera de postguerra
PROLOGO
La industria del salitre natural, que por tantas alternarivas ha pasado en los-
117 afios que lleva de vida comercial, -como se muestra en parte en el Grafico N.>
L-Exportaciones de Salitre de Chile- ernpieza un nuevo periodo de resurgimien­
to, que la mantendra prosper a y con su vida asegurada por todo 10 que testa del
presente siglo,
El salitre de Chile y los fertilizantes en general, han entrado ya para la hu,
manidad en un periodo en que seran indispensables.
Las afirmaciones anteriores estan fundadas en los hechos siguientes:
-
1 :-dntecedentes .-Que. duran te el periodo de 6 afios que dur6 la Guerra
Mundial ultima, muchos paises no consiguieron salitre para fertilizar sus tierras
que, agotadas ahora, 10 reclaman con urgencia. Que para aumentar las produccio­
nes y para el mucho cultivo intenso que se necesitara por 10 menos pot unos 10
afios -p�r la gran necesidad de productos alimenticios y de stocks- sera indis­
pensable proporcionar gran cantidad de fertilizantes, y entre ellos, mucho salitre
de Chile; porque varias fabricas de salitre artificial, por las destrucciones sufridas,
por las restricciones y por escasez de carbon, no podran funcionar. Todo esto era
facil de prever.
Sin contar que la erosi6n de las tierras de cultivo se ha presentado ya en
muchos paises con caracteres alarm antes, inutilizando grandes extensiones de
terrenos que hace no muchos afios eran de toda fertilidad y que ahora por las
aguas lluvias, los vientos y la falta de abonos se disgregan y van quedando del
todo imitiles, Con fertilizantes, volveria la vegetacion y los protegeria.
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Por otra parte, se habria previsto tarnbien y luego se fue confirmando, qu
durante el periodo de 1a guerra y aun antes, en los grandes paises industriales s
iba a fabricar poca maquinaria y pecos elementos de trabajo para fines industrials
en general, pues log productos que se elaborarian tenian que ser de preferencia par
las fabricas de buques, de armamentos y de materiales para fines guerreros.
Esas maquinarias y esos elementos de trabajo que no se fabricaron durann
esos 6 afios, yel aumento sucesivo que va exigiendo el progreso del mundo, adem�
de que todas las industrias siguen rnecanizandose al maximo, forman un deficit
tan enorme de esas maquinarias y de esos elementos, que las naciones que siempn
los producian tendran que poner en actividad todas sus fabricas y otr as nuevas
para que en unos 10 6 15 afios puedan saldar ese deficit y seguir atendiendo 101
pedidos normales aumentados, sin poder pensar en fabricas de salitre arcifici�
nuevas para hacer cornpetencia a nuestro salitre.
'
Y, sobre esto debo extractar 10 que se dijo en publicaciones y se trat6 en el
Instituto de Ingenieros de Tarapaca en octubre de 1944, para deducir futuras
expectativas para nuestro salitre. Datos tornados de la Oficina del Coordinador
de Asuntos Interamericanos, que especificaba ya las maquinarias que mas neces.
tarian 20 republicas interamericanas en la postguerra: maquinarias para la cons.
trucci6n de caminos, tractores, camiones, lanchones de desembarco y transportt
fluvial; barcos de carga, material ferroviario, aviones, equipos electricos y repuestes
de toda clase de maquinarias, etc., con un valor total de casi diez mil millones de
dolares para los paises de Centro y Sudamerica, para un periodo de unos 10 anos,
figurando en los primeros lugares .Ios siguien te_s:
/- ,
�. :,
, \"" Brasil 3.659 millones de d6lares�--.- 0,. . . . . . '.' . . . . . . . . . . con
"
' .... .' -t·
, Mexico. ]I 1.777 ]I ]I l>. . . . . . . . . . . . . . .
, Argentina l> 1.167 ]I II ]I. . . . . .. . . . ...
Chile ....... , , .... , .... ]I 745 ]I ]I ]I
.;.»
En esa estimaci6n, no se incluia a Estados Unidos de Norteamerica, ni I
Canada en el hernisferio occidental, que necesitaran maquinarias por cifras mucru.
simo rnayores. Y en el mundo entero.puede decirse que se necesitan maquinarias
y elementos de trabajo por un valor enorme de miles de millones de do lares.
Como comprobante del aumento de demanda de nuestro salitre natural
anotare que:
Un eetadista, ex-Presidente de los EE. UU. de Norteamerica e1 ingeniero
sefior Herbert Hoover, fue designado por el Gobierno de' su pais arbitro de las
apreciaciones de la magnitud del hambre, de las extenuaciones y enfermedadti
que sufririan en gran parte de Europa y de Asia los ochocientos milJones de hJb�·
tantes afectados por la falta 0 escasez de alirnentos y, a la vez, para proponer II!
medidas urgentes que debieran tornarse para evitar 0 disrninuir siquiera en 10 po­
sible, esos enormes dafios,
Lo misrno que despues de la Gran Guerra anterior, el senor Hoover, desempt­
ii6 su 'mision con esmero y prontitud. Y terminada la tarea en el Viejo Mundo
lleg6 a Chile a principios de junio del afio 1946 y continuando en su calidad dlI
arbitro, declar6: que no era dinero ni alimentos 10 que pedia a Chile"" (En\�e:
mucho salitre, dijo el senor Hoover; la, tierras de los continentes dafiados, neC�
sitan ser arnplia y oportunamente abastecidos del sali tre de Chile.> ....
�'
r::�'d""Ii>
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Por otra parte, se habria previsto tambien y luego se fue confirmando, que
durante el periodo de la guerra y aun antes, en los grandes paises industriales se
iba a fabricar poca maquinaria y pocos elementos de trabajo para fines industriales
en general, pues los productos que se elaborarian tenfan que ser de preferencia para
las fabricas·de buques, de armamentos y de materiales para fines guerreros.
Esas maquinarias y esos elementos detrabajo que no se fabricaron durante
esos 6 .afios, y el aumento sucesivo que va exigiendo el progreso del mundo, ademas
de que todas las industrias siguen mecanizandose al maximo, forman un deficit
•
tan enorrne de esas maquinarias y de esos elementcs, que las naciones que siernpre
los producian tendran que poner en actividad todas 'sus fabricas y otras nuevas
para que en unos 10 6 15 afios puedan saldar ese deficit y seguir atendiendo los
pedidos normales aumentados, sin poder pensar en fabricas de salitre artificial
nuevas para hacer rompetencia a nuestro salitre.
'
Y, sobre esto debo extractar 10 que se dijo en publicaciones y se trat6 en el
Institute de Ingenieros de Tarapaca en octubre de 1944, para deducir futuras
expectativas para nuestro salitre. Datos tornados de la Oficina del Coordinador
de Asuntos Interamericanos, que especificaba ya las maquinarias que mas necesi­
tarian 20 republicas interamericanas en la postguerra: maquinarias para la cons­
trucci6n de caminos, tractores, camiones, lanchones de desembarco y transporte
fluvial; barcos de carga, material ferroviario, aviones, equipos electricos y repuestos
de toda clase de maquinarias, etc., con un valor total de casi diez mil millones de
deiares para los paises de Centro y Sudamerica, para un periodo de unos 10 afios,
figurando en los primeros lugares ,los siguientesi
Brasil .. , .. '.' . , . , ...... con 3.659 millones de d6lares
Mexico. • • ••• � ,. • • • 0: • • • • " 1.777 " :» :.
Argentina . . . . . � . . . . . . . " 1.167 " " "
Chile ...•.............. ) i45 " " "
En esa estimacion, no se incluia a Estados Unidos de Norteamerica, ni .1
Canada en el hemisferio occidental, que necesitaran maquinarias por cifras muchi­
simo may..ores. Y en el mundo entero.puede decirse que se necesitan maquinarias
y elementos de trabajo por un valor enorme de miles de millones de d6lares.
Como comprobante del aumento de 'demands de' nuestro sali tre natural
,
anotare que:
Un estadista, ex-Presidente de los EE. UU. de Norteamerica el ingeniero
senor Herbert Hoover, fue designado por el Gobierno de su pais arbitro de las
apreciaciorres de la magnirud del hambre, de las extenuaciones y enfermedades
que sufririan en gran parte de Europa y de Asia 108 ochocientos millones de habi­
tantes afectados por la falta 0 escasez de alimentos y, a la vez, para proponer las
medidas urgenres que debieran tomarse para evitar 0 disrninuir siquiera en 10 po­
sible, esos enormes dafios,
Lo misrno que despues de la Gran Guerra anterior, el senor Hoover, desernpe­
ii6 su 'mision con esm,ero y prontitud, Y terminada la tarea en el Viejo Mundo
IJeg6 a Chile a principios de junio del afio 1946 y continuando en su calidad de
arbitro, declar6: que no era dinero ni alimentos 10 que pedia a Chile .... <Envien
macho salitre, dijo el sefior Hoover; las tierras de los continentes dafiados, nece­






































































































































































\6 Anales del Lnstituto de Lngenieros de Chile
(Previendo esa enorme crisis de postguerra Y, deseando la riqueza de Chile,
los P:residentes de la Republica, han simbolizado esa necesidad en lemas de sus go­
biemos: <Producir, producir y siernpre producir»).
Y el ingeniero sefior Hoover se impuso de las existencias de nuestro salitre,
de. 10 que se producia y de 10 poco que podria aumentarse por ahora su prodlJ.cci6n,·
as! como se habia impuesto �e que las plantas de salitre artificial de Europa es­
taban en su mayor parte paralizadas por dafios sufridos Y por escasez de carb6n,
disminuyendo as) enormernente las producciones de azoe,' precisarnente cuando
codas las naciones pi-den salitre, porque necesitan mas que nunca producir el maxi­
mo para atender las necesidades de los' pueblos hambrientos que necesitan grandes
cantidades de ,cereales, etc., etc.
Luego el senor Hoover regres6 a su patria. A1l4 precisaria la cantidad enorme
de alimentos que Estados Uaidos debia seguir mandando al Viejo Mundo; y S1-
guiendo con sus apreciaciones de arbitra, indicaria -s�gurame.nte-- que Chile no
podia atender el gran aumento de produccion de salitre que era menester y, pot
tanto, era indispensable habilitar y transformar alIa provisoriamente en plantas
de nitrate de amonio unas 15 fabricas de las que trabajaron durante la Guerra
para producir . aproxirnadamente quiza un, millen de toneladas anuales, para
obtener esa gran cantidad de fertilizantes que hace falta, y sin dafiar la producti6n
de salitre' natural que tienen compromisos de respetar.
Y tambien a este respecto debo anorar las conclusiones pertinentes de 10
que llamo <Seguro de VIda de nuestro salitre natura!'»: asuntos tratados en las
conferencias interna:cionales de Brasil, de Estados Unidos y Mexico.
.
El primero de' esos aeuerdos se tome en la Conferencia de Brasil el afio 1942
y deda: «Que las nacioaes de America estirnularian el desarrollo de la producci6n
basica de cada una de ellas, evitando en 10 posibleel establecimiento 0 incremento
de industrias sinteticas, que sean eeonomicamente artificiales 0 de ocasi6n y que
puedan desplazar el copsumo de productos naturales disporiibles en otros paises
americanos, admitiendose s610 los que sean indispensables a la defensa nacional y
siempre que esta neeesidad no pueda ser atendida eficienternente con productos
naturales». '.
En EE. UU. en mayo de 1943, se dijo en la Conferencia de Alimentaci6n:
<Los fertilizantes y otros elementos necesarios para una mayor produccion de­
berian estar facilmente disponibles para los agricultores, debiendo ser los nitrates
preferentemente de fuentes naturales, segun sea esto economicamente posible.>
Y en la Confereneia de Comisiones de Fomento interamericanas, celebrada en
Nueva York, en mayo de 1944 en su resoluci6n XII se -llarna la atenci6n sobre




«3.o-Que las plantas (oficiales 0 gubernativas) de este caracter, ya existentes
en America o fuera de ella, en caso de no ser desmanteladas 0 dedicadas a fines dis­
tintos 0 conservadas como reservas para la defensa nacional, no deben ser cedidas
en uso de intereses privados y que en caso de vetita 0 arrendarniento, los precios y
condiciones deben ser establecidos en forma que no constituyan, directa 0 indirec­
tamente, un subsidio a favor de comprador 0 arrendatario, 0 representen en cual­
quier forma una ventaj a para el cornprador 0 arrendatario, en perjuicio de intereses
privados que se dediquen a la explotaci6n de riquezas del suelo y subsuelo de los
f •
parses amencanos.> ,
No se trat6, pues, de obtener ventajas para los productos naturales; ninguna
situacion de privilegio respeeto de lossinteticos, Se trat6 de impedir que estos ul­








































Anales del Instituto de Ingenieros de Chile
Guerra, como seria el uso de plantas construidas con fondos de guerra. <La industria
salitrera de Chile demuestra as! que esta dispuesta a afrontar la competencia con
las indus trias privadas en igualdad de condiciones, es decir, teniendo que cargar con
el servicio de los capitales necesarios para su instalaci6n y desarrollo. Serra una
competencia desleal,1a que se hiciera con plantas construidas por gobiernos con
fines de guerra, a las que no se exigiera la rentabilidad y amortiiaci6n que toda
industria particular debe contemplar.>
.
Y en la Conferencia Interamericana celebrada en Mexico en febrero de 1945,
la Delegaci6n chilena obtuvo que eI propio Secretario de Estado de Estados Upidos
senor Stettinius, prometiera por escrito que <al resolver sobre el destino de las
plantas construidas durante la Guerra por el Gobierno de ese pals, se consultaria
con el Gobierno de Chile a fin de evitar perjuicios � nuestra principal industria>.
Tarnbien la Cancillerfa de Chile ha obtenido compromisos que. tienden a
asegurar para el salitre chileno los mercados de America Latina. Asf, el Gobierno
de la Republica Argentina en enero de 1943 se comprornetio a no levan tar en su
territorio una planta de acido nitrico sintetico por el plazo de 10 afios, salvo cir­
cunstancias determinadas por Ia seguridad nacional. A su vez la Corporaci6n de
Ventas de Salitre y Yodo de Chile se comprometi6 a mantener en la Argentina
,
un stock de diez mil toneladas de salitre.
II.�ExpeclatitJas para el fUluro.-Hay que meditar con calma los convenios
anteriores, y se vera que son precedentes valiosos para el salitre de Chile y que
durante el afio 1946 -as! 10 estirna el que da esta charIa- no han sido burlados,
al h"abilitar flibricas de Estados Unidos para atender la necesidad enorme de ferti­
lizantes que tiene el mundo como consecuencia de postguerra, y que Chile no
puede atender en parte importante. Pero hay que meditar tambien sobre la ur­
gente necesidad de que se levanten en Tarapaca plantas mecanizadas para ela­
borar salitre con menos probabilidades de trastornos y a bajo coste; para que en
los periodos en que se imponga la lucha de Ia oferta y 1a demanda pueda Chile
seguir afrontando Ia competeacia, 0 imponer su cuota practica en los carteles del
mundo, como 10 consiguio en el periodo entre las dos grandes Guerras.
\
El salitre sintetico, en pocos afios mas, estara en situaci6n de cornpetir con
nuestro salitre. Pero la industria del salitre de Chile estara preparada tambien
para afrontar esa cornpetencia. Nuestra producci6n principal, estara concentrada
en las grandes plantas mecanizadas «Pedro de Valdivia>, «Maria Elena' y «Vic­
toria', que aumenlfra su producci6n. Y hay que esperar se construyan pronto
siquiera dos mas de las mayores: una en Nebraska y otra en Soronal, como 10 ha
insinuado el Gobierno, para tener aSl producciones abundantes y a costos bajos.
Todo eso ha puesto en evidencia que el salitre natural, que tuvo el privilegio
de ser el unico y que ha circulado apetecido por todo el mundo durante mas de
cien afios, volvera a recorrer el camino pr6spero que hizo come fertilizante en poder
de Chile desde 1880 hasta 1916 en que la rnarcha progresiva de la civilizacion
impuso al salitre de Chile que fuese aumentando sus exportaciones desde 200.000
toneladas en el afio 1880 hasta 3.000.000 de toneladas en 1916.
El nacimiento del salitre artificial entre 1906 y 1908 y el aumento rapido que
Ie di6 a su producci6n La primera gran Guerra y las grandes crisis mundiales, des­
acompasaron 131 marcha de nuestro salitre; pero volvera otra vez a recorrer el
camino ascendente, con las alternatives inevitables y circulara durante otros cien
afios por los paises que tanto 10 conocen, para seguir figurando con elito en fa
economia de ChJ1e y en la econcmia del mundo.
'
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SALITRE
El salitre de sodio natural, conocido en todas partes con el nombre de salitre
de Chile 0 simplemente salitre -la sal blanca, cristalizada en romboedros de 1060
33' parecidos al cubo, que tiene 97% de nitrato de sodio 0 sea 16% de nitr6geno
y que contiene como impurezas: cloruros, sulfates, boratos, cloratos y yodatos de
sodio, de potasio 0 de magnesio, junto con algo de humedad- se usa para fines in­
dustriales y constituye un fertilizante de acci6n rapida, porque al estado nitrico es
inmediatamente asirnilable y es eficaz por el nitr6geno 0 azoe que tanto necesitan
las sustancias organicas (vegetales y anirnales), para sus alburninoides que se
consumen por los fen6menos de la vida organica y que se reemplazan por los abonos
y en los segundos por los alimen tos.
Se obtiene el salitre, elaborando la- materia prima caliche, que es el salitre
en su estado mineral, tal como se, encuentra en los yacimientos de. salitre de Chile.
I.-YACIMIENTOS DE SALITRE NATURAL
l).-Unicos explotables en el mundo.-Recordare que lQS unicos yacunientos
o depositos de salijre natural que existen en el mundo en cantidad cornercial, se
encuentran en Chile en 1a zona Norte del pais, en las provincias de Tarapaca y
Antofagasta, regi6n calida casi sin Uuvias y sin vegetaci6n, el desierto chileno.
Los yacimientos que existen en el Peru, en Colombia, Venezuela, California,
Sicilia y el desierto de Sahara, son de poco espesor, de leyes baj as de nitrate y en
pequefias cantidades, sin importancia comercial. Por eso es que solamente Chile
tiene el privilegio de la eIaboraci6n del salitre natural.
2).-Reservas salitrales.-La charla que di el 28 de agosto de 1943 sobre
este tema en el Institute de Ingenieros de Tarapaca, tuvo pot objeto recopilar los
datos principales que se conocen al respecto, y haeer una liquidaci6n en 10 posible
de las existencias a ese afio para dar una cifra para esas reservas salitrales de
Chile.
Se hizo .una publicaci6n de la materia en el Boletir; Minero de marzo de 1944,
yen ella se encuentra: que en el afio 1943 esas reservas sedan de unos 160 millones
de toneladas de salitre practice, que durarian cien afios si la industria desea
mantener sole una producci6n de 1.600.000 toneladas anuales, que han sido los
maximos exportables en lbs ultimos afios, despues de las fuertes oscilaciones que
ha sufrido a continuaci6n de la crisis enorme de 1932, 0 unos 80 afios si se quiere
mantener en un termino medio de dos millones de toneladas anuales, trabajando
al maximo todas las oficinas habiles err 1946, 0 s610 unos 50 afios si se propusieran
aumentar esa produccion- anual hasta 3.000.000 de toneladas,' que es el maximo
que se ha alcanzado a exportar por nuestra industria casi en tres ocasiones; en
1916, en 1918 y en 1929. Con esa producci6n media nuestro salitre duraria hasta
el afio 2.000 de la era eristiana y se curnpliria la duraci6n que Ie sefiale en 1925 en
una publicaci6n en los Anales del Instituto de Ingenieros de Chile en ese afio.
Las antiguas reservas que se daban antes de 1900 eran rnuy incornpletas,
porque pocos terrenos de los productores estaban totalmente reconocidos y el
Fisco habia cateado pocos aun.
Las estimaciones mas importantes las di6 en 1915 el ingeniero don Alejandro
Bertrand, dentro de un margen amplisimo, incluyendo la gran masa de costra que,
por set caliches de Ieyes bajas para los procedimientos antiguos de elaboracion, no
10 Anal!s de! Institute de Ingenieros de Chile
se consideraban; y que para nuevos procedimientos de beneticio en grande escala
en plantas rnecanizadas, podian usarse; y as! llegaron nuestras reservas salitrales
a 332 millones de toneladas. Estas cifras, aun castigadas, fueron precursoras de
las plantas mecanizadas Guggenheim, que a su vez estando en estudio aun, oite;
cieron darle existencia a cifras semej antes.
Se formalize el estudio y revision general de las reservas salitrales, tanto de
particulares como fiscales, el afio , 1930 al formarse Ia Cornpafiia Salitrera de Chile
(COSACH) y se lIeg6 a 173.750.000 toneladas, que aumentada esa cifra con los
terrenos de productores independientes y algunos terrenos fiscales no conside­
rados, se lleg6 a la cifra media y redonda de 200 rnillones de toneladas de salitre
exportable. Esta cifra es la que he tornado y la que se ha arrastrado con aproxirna­
ci6n para dar las reservas salitrales de Chile.
En Tarapaca las reservas fiscales cateadas y disponibles a la feeha para el
Sistema Guggenheim llegan aproximadarnente a:
Pampa Pissis Nebraska........ 8.000.000'de tons. metricas
Pampa Soronal . , .......... ' ... 42.000.000 de tons. rnerricas
Total. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 50.000,000 de tons . metricas
de sali tre exportable.
Con esas can tidades habria para levan tar en Nebraska una planta me­
canizada que reemplazara a las Oficinas Shanks del Grupo llamado Nebraska
actualmente, y que podria tener una capacidad de 25,000 a 30.000 toneladas
mensuales de salitre, para reemplazar tarnbien ala Oficina Mapoeho y aprovechar
los llamados repasos.
Y en el Soronal se podrian separar desde luego dos lotes de las siguientes
cubicaciones.
Uno de 8.500.000 toneladas de salitre exportable, en el extreme sur, en las
vecindades de los terrenos de la Oficina Victoria, que completada y ensanchada
al maximo, podria duplicar su capacidad producriva y adquirir la -Compafiia Sali­
trera de Tarapaca y Antofagasta esos terrenos.
Y, el otto, en el extrema norte, con una cubicaci6n Guggenheim de 12.500.000
toneladas de salitre practice, donde puede instalarse una planta mecanizada de
sus 500.000' toneladas anuales de produccion,
El resto de las reservas salitrales del Soronal, que aurnentaran al hacer el
cateo completo, quedara para aumentar su duraci6n.
Lo mismo, que 10 que se encuentre al hacer el eateo de la Pampa Tana situada
cerca de la Quebrada de Camarones, que ha sido solamente explorada y que se
espera s�a buena, se agregara a las reservas salitrales de Tarapaca,
En las pampas de la provihcia de Antofagasta, las reservas salitrales 'son in­
feriores. Y 8610 en la zona de TocopilJa son de buena calidad y abundantes aun,
como se comprobo en los eateos fiscales hechos alrededor de los antiguos terrenos
del ki16metro 90, Lagarto, Colupo y Balkan, pertenecientes ahora a lot Oficina Pedro
de Valdivia. /'
Las antiguas zonas del Cant6n de Bolivia 0 Antofagasta y el de Aguas Blancas
deben darse por agotados y s610 en la zona de Taltal quedan pampas con reservas
de algunas ,importancia, pero no para plantas rnecanizadas SIno para aprovechar­
las en Oficinas Shanks, existentes y mejoradss,
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� .. En todo caso, con las reservas salitrales que quedan en la provincia de Ta­
rapaca y Antofagasta, en sus departamentos respectivos de Iquique y Tocopilla,
hay a Ja vista mas de cien rnillones de toneladas de salitre exportable en la zona.
de atracci6n de los ferrocarriles y cerca de centros actuales de producci6n.
II.-ELABORACION DE SALITRE
El beneficia del salitre 0 sea su elaboraci6n, se hace a la fecha 5610 por dos
procedimientos: el antiguo Shanks y el moderno mecanizado Guggenheim. Ambos
comprenden todas las operaciones, desde el arranque de la materia: prima 0 sea la
extracci6n del caliche en los terrenos salitreros, hasta la entrega del producto en
las llamadas canchas del salitre, de donde se acarrea para ser embarcado en los
puertos de exportaci6n.
Las operaciones de ambos sistemas son distintas, por 10 menos en sus proper­
ciones; pero el principio fisico-quirnico en que se funda el beneficio =-disolver el
caliche en agua, calentando; y precipitar el salitre de Jas soluciones, enfriando-, ha
sido el mismo para todos los sistemas de elaboracion desde el primitive que usaron
los indigenas peruanos, haciendo hervir las soluciones del caliche en agua en pailas
o fondos hasta el misrno procedimiento Guggenheim.
A. Oficinas Shanks.-Las instalaciones y el sistema de elaboraci6n del proce­
dimiento Shanks del salitre natural se adaptaron por el sefior Santiago Humber­
stone, haee 70 afios, en 1876, de la lixiviacion de la soda bruta, en el aparato de Shanks
en. el beneficio del carbonato sodico por los procedimientos Solvay 0 Leblanc.
En sus primeros afios, desde 1878 que empez6 una oficina completa, nuestro pro­
cedirniento Shanks fue todo un exito y reemplaz6 al sistema anterior de paradas;
fue, puede decirse, el unico en la industria' durante 50 afios de perfeccionamientos
y mejoras, sin que 10 aventajara ningun invento, hasta 1926 que empez6 a elaborar
salitre la primer a planta meeanizada Guggenheim, la Ofieina Marla Elena, y ha
seguid? 20 afios mas desde que empez6 este sistema mecanizado, mientras se
cornprobaba la eficiencia de este procedimiento y se beneficiaban caliches de sus
20% de nitrate, en zonas pequefias aisladas que no se aprovecharian por plantas
mecanizadas. A pesar de esta supervivencia, por la poca capacidad productiva
de las oficinas Shanks, el empleo de temperaturas superiores a 100aC. con cale­
facci6n cara de vapor y las condiciones penosas del trabajo humane que emplea
en varias etapas, y que no ha sido posible disminuir -ocupa unos 12.000 obreros
para producir poco mas de 600.000 toneladas de salitre- hacen que el proce­
dimiento Shanks sea ahora inaeeptable.
Sin embargo, se mantendra aun en trabajo en las mejores oficinas Shanks
por algunos afios mas, mientras terminan de explotar sus terrenos reducidos, 0 en
tanto pueden instalarse plantas mecanizadas para producir salitre, que tanta
falta hace en el mundo en estos alios que corren.
B. Oficinas Guggenheim.-Estas oficinas, rnecanizadas al maximo, que be­
nefieian caliches de ley media entre 8 y 9% de nitrate, y que usan menos de SO°C.
de temperatura, aprovechando calores que antes se perdian, tienen ya 20 afios de
rrabajo en la zona de Tocopilla, son de gran capacidad productiva, emplean poca
mana de obra -solo unos 9.000 obreros para producciones aproximadas a 1.200.000
toneladas de salitre anuales- y han comprobado una gran eficiencia en las dis­
tintas seeeiones que forman las oficinas salitreras Guggenheim. Los costos bajos
que obtienen en la elaboraci6n de su salitre 10 confirman, y eso irnpone la necesi-i.,
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dad de construir desde luego dos de esas plantas mecanizadas en la provincia de
Tarapacd, para que, con la ofieina mecanizada Victoria -mejorada y ensanchada­
pueda, la industria del salitre de Chile imponerse en el mundo por la buena
calidad de su producto y por sus costos bajos con respecto al salitre sintetico.
Es cierto que los grandes capitales, de 30 a 50 millones de dolares que costaran
ahara esas plantas mecanizadas, de distintas capacidades, no es hieil obtenerlos,
tanto mas que se ha manifes ado dudas de que la indu tria del salitre natural
pueda tener larga vida por la competencia de los abonos azoados sinteticos ; sin
embargo se han recibido ofertas de capitales, Es cierto que el capital esta timido
por los grandes dafios que causan las huelgas en la producci6n. Pero no hay rno­
tivos permanentes para ello, pues por la Guerra Mundial y por la postguerra se
ha dificultado todo; perc las situaciones deben norrnalizarse pronto, porque al
mundo Ie es indispensable corregir esos males por la salud de la humanidad. Y
los antecedentes que hay Ie aseguran larga vida al salitre de Chile por su buena
•
calidad, por sus precios bajos aun y por el intercambio de productos.
En euanto a las huelgas, que son ahora manifestaciones de una epidemia
mundial de postguerra, han mostrado ya el maximo de los dafios que hacen y las
causas que las motivan; asi es que ya volveran arras, evitando de antemano en 10
posible las causas que las motivan y castigando las que sigan por vicio 0 sin razones
manifiestas. Y en todo caso, el progreso seguira su mareha ascendente a pesar de
las huelgas, y el capital se incorporara a el con s610 darle algunas seguridades y
buenas expectativas. •
Ademas, las oficinas salitreras Guggenheim acaban de presentar nuevas y
grandes expectativas, como 10 manifest6 tambien el senor Ministro de Hacienda
en el Senado en Sesi6n de 12 de diciernbre del afio 1946: que entre los progresos
obtenidos por las investigaciones cientificas, que las grandes compafiias salitre­
ras estan siempre realizando, los tecnicos de la Compafiia Lautaro y Anglo Chilena,
valiendose de la evaporaci6n solar en grandes bateas de fierro, y de ingeniosos
aprovechamientos de las soluciones de distintas concentraciones, mezclas y enfria­
mientos, habrian conseguido tener mayor eficiencia extractiva y nuevos precipi­
tados de nitrato de sodio y cantidades importantes de potasa, acido b6rico, sulrato
de sodio, yodo y sales de magnesia, que existen en todos los caliches y que se ob­
tendrian a costos bajos por ultimos lavados de los ripios.
Con esas sales pueden obtenerse otros productos de mayor interes para las
industrias del mundo, como deda el senor Ministro, que daba a continuaci6n can­
tidades de toda irnportancia de cada uno de esos subproductos, entre ellos de salitre
potasico por conversion, que tanto se necesita en mercados importantes.
Todo eso concurriria a la baja de los costos del salitre, que es el producto
_principal y para defender nuestra industria del salitre natural. Sin embargo,
como deda en la charla sobre las reserva salitrales, no desmerecera nuestro sa­
litre de sodio en la postguerra; porque mientras la humanidad exista, consumira
salitre, y el de Chile hasta que se termine, siempre que aunemos nuestros esfuerzos
para darle eficiencia a la industria y tranquilidad a su trabajo.
III.-EMBARQUES DE SALITRE
Asunto de toda importancia es el almacenamiento y embarques de salitre
en instalaciones especiales, en plantas mecanizadas en los puertos principales de
Iquique a Tocopilla,
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En el puerto de Iquique durante el afio 1946 se han hecho las fundaciones
y se estan terminando de montar las estructuras rnetalicas para almacenar unas
80,000 toneladas de salitre a granel en una bodega de dos cuerpos con su nmel
doble en el piso para las correas trasportadoras del salitre, que 10 elevaran y con­
duciran a 10 largo del espig6n de atraque y dellado adonde se amarran principal­
mente los vapores, que 10 reciben en sus bodegas por intermedio de puentes. Y
habra tambien grandes instalaciones para la ensacadura mecanica del salitre y su
embarque.
La capacidad minima de embarque de salitre a granel sera de 500 toneladas
por hora y de 250 toneladas para el ensacado.
Los motores electricos y otras instalaciones pedidas a Estados Unidos, no han
podido entregarlos aun; pero en cuanto se reciban, estara todo listo para su
montaje y toda la obra quedara terminada y en servicio dentro del afio 1947.
En el puerto de Tocopilla se haran instalaciones algo distintas por las con­
diciones del puerto, pero valiosas y tambien para tenerlas a la mayor brevedad
posible.
Esas obras en ambos puertos daran rapidez a los embarques y necesitaran
muy pocos obreros; 10 que significara una gran econornia en los gastos y en el
tiempo, que reducira mucho la permanencia de los barcos con la baja consiguiente
de fletes y de seguros.
APENDICE
Para dar termino a las anotaciones anteriores -en que he procurado dejar
constancia de las condiciones en que se ha encontrado la industria del salitre
natural, al termino de la ultima Guerra Mundial, y las situaciones que se han
presentado en el curso del afio 1946- ampliare ligeramente alguna de las consi­
deraciones expuestas.
Como las reservas salitrales reconocidas en Chile son cuantiosas y pueden
aumentar mucho al hacer el cateo completo de algunas pampas solamente explo.
radas, creen algunos que convendria construir ahora varias plantas mecanizadas
-que necesitarian desde luego capitales enormes- para producir pronto grandes
cantidades de salitre natural que seguramente se colocaria en los mereados
del mundo sin dificultades durante algunos afios por el mucho salitre que se ne­
cesita como fertilizante y para la restauraci6n de los stocks, y adernas por las res­
tricciones en algunas zonas de sinteticos, etc.; pero dentro de pocos afios mas,
vendra la reacci6n y el reajuste de la distribuci6n de las fabricas de s-alitre en
general, procurando restablecer las que estaban en trabajo antes de la Guerra
Ultima, aunque .menos porque ya no se el aborara para fines guerreros y porque
fabricas de sintetico se recuperaran para otros productos que escasearan; pero,
siempre, en el reajuste sera necesario disminuir la producci6n y quedaran sin tra­
bajo algunas oficinas, originando perdidas importantes de capital.
Por eso la Superintendencia del Salitre ha indicado desde hace tiempo, y
el Gobierno ha aceptado, se aurnente por ahora la producci6n efectiva hasta dos
millones 500 toneladas de salitre anuales, que atenderia la demanda extraordi­
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Esa producci6n efectiva anual podria distribuirse
Oficina Pedro de Valdivia .
Oficina Maria Elena
.
Oficina Cia. Salitrera de Tarapaca y Ant .
Oficinas de Productores Independientes _









Capacidad productiva total. .... " 2.500.000 toneladas
Desde luego hay que darse cuenta de la desproporci6n enorme que hay entre,
la producci6n del salitre de Chile y la de !os sinteticos, que se muestra en el antiguo
grafico adjunto: Producci6n mundial de abonos azoados inorganicos en tons.
mets. de azoe 0 nitr6geno puro.
Considerando el ultimo afio salitrero que Figura elI937/38, poco antes de la
Guerra Mundial, las cantidades producidas son:
..
Salitre de Chile .
Subproductos .







2.850,500 tons. mts. 100,0%
Como se ve, el salitre de Chile en los ultimos anos ha mantenido una proper­
ci6n muy pequefia respecto a los sinteticos, Al punto que un colega al conocer que
las reservas salitrales llegaban a 160.000.000 de roneladas en 1943, dijo que si
Chile se proponia atender las necesidades' de azoe del mundo, durarian esas re­
servas solamente cinco afios . " Pero 10 que se necesita es una duraci6n larga con
el prestigio y el exito que 10 han acornpafiado en la mayor parte del siglo pasado y
en la mitad casi ya del siglo actual.
•
E. L. S.
Iquique, 31 de diciembre de 1946.
